Nouveaux usages de la veille : 5 pratiques en émergence by Groupe de travail intelligence économique et économie de la connaissance
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Le GFII permet aux acteurs de l'industrie de l'information de se rencontrer, de confronter 
et d'échanger leurs points de vue sur les aspects juridiques, techniques et économiques 
du secteur. Du fait de sa composition, rassemblant des membres des secteurs privé et 
public, le GFII est un lieu privilégié pour faire progresser la connaissance mutuelle des 
différents acteurs de l'information, leurs métiers, objectifs et contraintes. 
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Le GFII participe à la promotion des entreprises et organismes adhérents par 
l'organisation d'opérations communes. Le GFII est co-organisateur d'i-expo, le salon de 
l'information numérique (www.i-expo.net). Le site web du GFII, http://www.gfii.fr/, est à 
la fois un outil de promotion des membres et une plate-forme de référence pour les 
professionnels de l'information. Le GFII organise "Les midis du GFII", déjeuners débats 
avec une personnalité du monde de l'information et des connaissances. 
Le GFII a développé un réseau d'échanges et de partenariat avec des universités, des 
professionnels d'autres secteurs d'activité ou des associations sœurs dans d'autres pays 
(SIIA, DGI, RIN...). 
Par la définition d'objectifs communs, les membres du GFII constituent un groupe 
d'influence pour faire valoir et défendre le point de vue des professionnels de 
l'information électronique auprès des organes de concertation, des instances françaises, 
européennes et internationales sur les sujets suivants : diffusion des données publiques, 
droit d’auteur, modèles économiques, TVA sur l'écrit numérique … Le GFII est actif dans 
des commissions nationales (COEPIA, CNIS…).  
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La diversité de ses membres fait du GFII un lieu de transfert de connaissances et de 
compétences professionnelles, notamment au sein des groupes de travail.  
Le GFII met au service de ses adhérents un réseau social réservé (AMICO, les Acteurs du 
Marché de l’Information et de la COnnaissance), permettant au nombre grandissant des 
membres de la communauté GFII de participer plus activement aux activités de 
l’association. AMICO offre la possibilité de sélectionner des thématiques  et de recevoir 
des alertes, d'accéder aux ressources centralisées de l'association, d'échanger avec les 
autres membres du GFII dans un espace sécurisé. Il permet également de recevoir une 
veille sur l’actualité du secteur avec deux services : la Dépêche du GFII (analyse d'une 
actualité du secteur) et GFII 360 (brèves sur l’actualité de l’industrie de l’information, 
de l’industrie des infologiciels et de l’industrie des connaissances). 
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